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MODERNISME 
LA LITTÉRATURE 
M O D E R N I S T E  C A T A L A N E  
A UN MOMENT ou LES LElTRES CATALANES AVAIENT DE 
NOUVEAU ATTEINT UN HAUT NIVEAU DE QUALITÉ, ELLES 
SE VIRENT PÉNÉTRÉES PAR LES COURANTS ESTHÉTIQUES 
ET IDÉOLOGIQUES QUI DOMINAIENT L'HORIZON CULTUREL 
EUROPÉEN PENDANT LE DERNIER TIERS DU XIXe SIECLE. 
M A G ~  SUNYER M O L N É  U N I V E R S I T É  D E  B A R C E L O N E  
1 ne fait aucun doute que l'archi- 
tecture représente la manifesta- 
tion de l'art moderniste catalan 
ayant eu le plus grand retentissement h 
l'échelle internationale. La littérature, 
moins spectaculaire et i la merci des pro- 
blkmes de diffusion qui, dans le cas des 
lettres catalanes, se trouvent encore ag- 
gravés par l'inexistence ou l'insuffisance 
des institutions politiques chargées de la 
promouvoir, est une branche beaucoup 
moins connue, malgré son haut niveau 
artistique. 
Dans les Pays Catalans, le mouvement 
moderniste surgit en réaction contre le 
traditionalisme outrancier qui caractéri- 
sait la culture catalane de l'époque, et se 
définit par une volonté de transformer 
cette culture en une réalité moderne et 
progressiste. Le champ d'activité artisti- 
que ob s'expriment avec le plus de clarté 
les composantes de ce courant complexe, 
riche et souvent contradictoire, est la lit- 
térature. A un moment ou les lettres ca- 
talanes avaient de nouveau atteint un 
haut niveau de qualité, dans les dernikres 
années du xIxe siecle, elles se virent pé- 
nétrées, sous l'influence d'événements 
culturels comme les "Fetes Modernistes" 
de Sitges, et de la publication de revues 
comme "L'Avenq", "Pe1 i Ploma" et 
"Joventut", par les courants esthétiques 
et idéologiques qui dominaient l'horizon 
culturel européen pendant le dernier tiers 
du xIxe sikcle. Ainsi, dans cette littératu- 
re encore entachée d'un romantisme his- 
toriciste et conservateur, parallelement 
au naturalisme modéré qui caractérise le 
roman et au prosaisme d'une poésie posi- 
tiviste post-romantique, se font forte- 
ment sentir des courants esthétiques 
comme le Parnasse, le préraphaélisme 
anglais, le symbolisme, le naturalisme et 
le néoclassicisme de l'école romane fran- 
qaise, ainsi que l'influence de personnali- 
tés comme Nietzsche, Ibsen, Hauptmann 
et D'Annunzio. Le "décadentisme", qui 
donna h cette période son image de mar- 
que la plus rebattue, disputait alors au 
courant vitaliste la domination spirituelle 
de cette littérature et des écrivains qui 
assumaient l'opposition entre, d'une part, 
l'art et les artistes européens et, de l'autre, 
la bourgeoisie, et prdnaient un individualis- 
me qui, souvent, touchait au messianisme. 
En poésie, surpassant l'aeuvre de parnas- 
siens comme Miquel dels Sants Oliver, 
Gabriel Alomar et Jeroni Zanné, ou de 
symbolistes comme Miquel de Palol, 
l'exemple le plus remarquable est celui 
de Joan Maragall, un pokte qui, partant 
d'une conception romantique de la poé- 
sie qu'il dénomina "Théorie de la Parole 
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Vivante", s'avanqa au-dela des formes 
imposées par les écoles et créa une poésie 
profondément personnelle malgré son ca- 
ractere universel, une poésie ou l'huma- 
nité l'emporte sur la transcendance et qui 
fait de son Cant Espiritual .un chant 
d'exaltation panthéiste oii il recrée les 
personnages des légendes populaires ca- 
talanes, comme ce comte qui lui inspira 
son meilleur poeme, El Comte Arnau, et 
les fait apparaitre comme des personnifi- 
cations de l'esprit de la nation, animées 
par le tempérament individualiste et re- 
belle d'un Friedrich Nietzsche. On pour- 
rait aussi considérer comme "modernis- 
tes" deux des poetes les plus illustres de 
l'époque, Joan Alcover et Miquel Costa i 
Llovera, si l'on s'en tient a certains as- 
pects de leurs ceuvres. De son caté, San- 
tiago Rusiñol, peintre et écrivain, intro- 
duit la forme du poeme en prose dans son 
livre Oracions. 
Les nouvelles conceptions du théitre 
trouverent dans la figure d'Adria Gual, 
fondateur et directeur du "Teatre íntim", 
le dramaturge total qu'elles requéraient, 
et la brasserie "Els Quatre Gats" devint 
un lieu de représentations revalorisant 
des genres considérés jusqu'alors comme 
mineurs : marionnettes, ombres chinoi- 
ses et pantomime. Les premieres pieces 
dramatiques de Santiago Rusiñol, L'Ale- 
gria que passa et El jardi abandonat, 
constituent les meilleurs exemples du 
théitre "décadentiste". Les représen- 
tants prééminents du "théitre des idées" 
- qui doit beaucoup a Ibsen - régéné- 
rateur ou révolutionnaire, sont Joan Puig 
i Ferrater et Ignasi Iglesias. 
La prose narrative, souvent présentée 
sous une apparence réaliste, naturaliste 
ou inspirée de la peinture des mceurs, re- 
quiert dans la plupart des cas une lecture 
symbolique. Elle met en évidence une 
perte de prestige du modele narratif en 
vigueur au xrxe et une fragmentation du 
récit, qui concordent avec la crise géné- 
ralisée de la narration européenne alors a 
la recherche de formules susceptibles de 
remplacer les structures antérieurement 
établies par le réalisme. Ce souci de privi- 
légier l'intensité au détriment de la lon- 
gueur, trouve une premiere solution vala- 
ble dans le roman Els sots feristecs de 
Raimon Casellas, auteur également d'un 
recueil de nouvelles intitulé Les multi- 
tuds; mais c'est avec Solitud de Caterina 
Albert, alias "Víctor Catala", que ce sty- 
le acquiert ses lettres de noblesse. Ce ro- 
man génial, l'un des meilleurs exemples 
de la littérature contemporaine dans tou- 
tes les langues, construit dans un langage 
riche et précis la trame symbolique de l'i- 
tinéraire vital d'une femme qui parvient a 
se libérer des contingences qui la condi- 
tionnent, et a faire valoir la force de sa 
personnalité. Cette meme densité narra- 
tive se retrouve au plus haut niveau dans 
la série de contes que "Víctor Catala" 
commenqa a publier avec Drames rurals. 
Le style narratif moderniste offre par ail- 
leurs une gamme tres étendue : le roman 
des bas-fonds urbains avec Juli Vallmitja- 
na, le récit reflétant les conflits sociaux 
comme dans Aigua aval1 de Josep Maria 
Folch i Torres, la peinture de mceurs qui 
sert de cadre au conflit entre l'artiste et la 
classe bourgeoise a laquelle il appartient, 
dans L'Auca del senyor Esteve de Santia- 
go Rusiñol, l'exaltation de la force de vo- 
lonté individuelle dans La vida i la mort 
d'en Jordi Fraginals, le panthéisme natu- 
raliste dans Proses Barbares de Prudenci 
Bertrana, le "décadentisme" dans Josa- 
fat, également de Bertrana, et dans Cami 
de llum de Miquel de Palol, ou le roman 
historique avec Alfons Maseras. On 
pourrait aussi inclure quelques-unes des 
narrations équilibrées de Joaquim Ruyra. 
Cet horizon littéraire se rétrécit sensible- 
ment lorsque le "noucentisme", basé sur 
des criteres plus idéologiques qu'esthéti- 
ques, prit le pas sur le modernisme et im- 
posa les formes de son choix. Malgré 
cela, la littérature catalane s'était d'ores 
et déja intégrée ii la modernité. ¤ 
